























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































」（substantia individua rationalis naturae
）
で
あ
る
と
定
義
す
る
だ
ろ
う
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
そ
の
三
位
一
体
の
伝
統
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ル
ソ
ナ
、
そ
し
て
私
た
ち
の
霊
魂
す
ら
も
「
非
物
体
的
で
あ
り
、
自
存
す
る
原
理
」（principium
 incorporeum
 et subsistens
）
で
あ
る
と
『
神
学
大
全
』（
第
一
部
第
七
十
五
問
第
二
項
）
で
述
べ
る
（
そ
も
そ
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
伝
統
で
は
、
非
物
体
的
な
も
の
が
実
体
的
に
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
極
力
避
け
ら
れ
る
立
場
だ
）。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
い
て
よ
り
先
鋭
的
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
理
性
的
な
も
の
の
正
体
に
つ
い
て
も
、
プ
ラ
ト
ン
は
す
で
に
思
考
を
進
め
て
い
た
。「
イ
デ
ア
」
の
問
題
、
そ
し
て
イ
デ
ア
を
私
た
ち
が
生
ま
れ
る
以
前
に
す
で
に
学
び
知
っ
て
い
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
想
起
説
」
が
、
こ
の
魂
の
不
死
性
と
そ
の
証
明
と
の
関
連
で
問
題
と
な
る
。
　
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
真
理
は
徹
底
的
に
理
性
的
な
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
私
の
主
人
は
、
私
の
中
心
に
あ
る
の
は
理
性
で
あ
る
。
私
の
意
識
は
あ
く
ま
で
そ
の
周
辺
を
漂
っ
て
い
る
脱
中
心
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
私
た
ち
が
身
体
と
共
に
あ
る
こ
と
、
意
識
を
伴
う
こ
と
、
そ
れ
は
理
性
の
本
性
か
ら
す
れ
ば
遅
れ
て
生
起
す
る
出
来
事
で
し
か
な
い
。
と
す
れ
ば
、
霊
魂
の
不
死
性
の
議
論
と
は
、
む
し
ろ
不
死
な
る
理
性
が
私
た
ち
の
も
の
へ
と
到
来
す
る
こ
と
を
、
遅
れ
て
存
在
し
は
じ
め
た
私
た
ち
の
側
か
ら
語
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
魂
の
不
死
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
私
た
ち
の
も
の
に
到
来
し
た
魂
と
私
た
ち
の
意
識
と
の
乖
離
ゆ
え
に
生
じ
る
99
事
態
、
す
な
わ
ち
私
た
ち
は
現
世
に
お
い
て
学
習
す
る
と
き
に
、
実
は
私
の
魂
は
そ
れ
を
ど
こ
か
で
既
に
知
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
想
起
説
」
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
プ
ラ
ト
ン
は
『
パ
イ
ド
ン
』
第
一
部
の
後
半
で
、
魂
の
不
死
性
を
「
反
対
の
も
の
か
ら
の
相
互
生
成
論
」（70C
-72E
）、「
想
起
説
」（72E
-78B
）、「
類
似
性
に
よ
る
議
論
」（80B
-84B
）
と
い
う
三
段
構
成
で
論
証
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
、
こ
の
「
想
起
説
」
に
よ
る
論
証
で
あ
る
）。
　
一
般
に
プ
ラ
ト
ン
の
「
想
起
説
」
と
は
、
主
題
的
に
は
『
メ
ノ
ン
』
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
学
び
は
想
起
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
と
し
て
要
約
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
学
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
過
去
に
ど
こ
か
で
学
ん
だ
こ
と
の
「
想
起
」（
ア
ナ
ム
ネ
ー
シ
ス
）
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
経
験
的
な
事
態
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
な
ぜ
プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
よ
う
な
論
証
を
彼
自
身
の
著
作
の
中
で
幾
度
も
繰
り
返
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
発
言
に
耳
を
傾
け
よ
う
。
「
ひ
と
つ
の
誠
に
見
事
な
言
論
で
は
こ
う
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
誰
か
が
見
事
に
尋
ね
た
な
ら
ば
、
尋
ね
ら
れ
た
人
間
は
自
身
で
す
べ
て
の
こ
と
が
ど
う
あ
る
か
を
語
る
の
だ
。
だ
が
、
も
し
知
識
と
正
し
い
言
論
が
そ
の
人
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
こ
と
は
な
し
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
次
に
、
だ
れ
か
が
幾
何
学
的
図
形
や
他
の
こ
う
い
っ
た
も
の
に
導
い
て
あ
げ
れ
ば
、
そ
こ
で
こ
の
こ
と
が
そ
の
通
り
だ
と
、
こ
の
上
も
な
く
明
瞭
に
宣
告
さ
れ
る
の
だ
。」（73A
-B
）
　
肉
体
的
な
も
の
・
感
覚
的
な
も
の
か
ら
理
性
的
な
も
の
の
乖
離
、
そ
の
こ
と
が
単
な
る
神
話
的
な
語
り
で
は
な
い
も
の
と
し
て
私
た
ち
に
理
解
さ
れ
る
の
は
、
幾
何
学
的
な
も
の
を
考
え
る
と
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
よ
う
に
考
え
た
。
そ
し
て
、
同
じ
構
図
は
感
覚
的
な
経
験
か
ら
の
抽
象
や
帰
納
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
知
を
考
え
る
の
で
は
な
く
知
的
直
観
を
重
視
す
る
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
100
て
、
た
と
え
ば
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
デ
カ
ル
ト
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
た
だ
し
、『
パ
イ
ド
ン
』
で
展
開
さ
れ
る
「
想
起
説
」
で
は
単
に
幾
何
学
の
例
だ
け
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
例
が
引
か
れ
る
こ
と
で
、感
覚
的
な
対
象
と
は
異
な
る
理
性
的
な
対
象
が
現
前
す
る
こ
と
が
さ
ら
に
示
唆
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
「
木
材
が
木
材
に
、
石
材
が
石
材
に
等
し
い
」
と
い
う
場
合
の
「
等
し
さ
そ
れ
自
体
」（74A
）
を
問
題
と
す
る
。
私
た
ち
が
現
実
に
出
会
う
の
は
、
あ
れ
こ
れ
の
個
々
の
木
材
あ
る
い
は
石
材
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
、
そ
の
木
材
や
石
材
が
他
の
も
の
と
「
等
し
い
」
と
い
う
場
合
、
そ
の
「
等
し
さ
そ
れ
自
体
」
は
そ
の
木
材
や
石
材
に
備
わ
っ
た
性
質
で
は
全
く
な
い
こ
と
だ
。
あ
く
ま
で
、そ
れ
は
二
つ
の
も
の
を
比
較
す
る
と
き
に
、
私
た
ち
の
側
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
理
性
的
な
、
あ
る
い
は
関
係
的
な
観
念
で
し
か
な
い
。
ゆ
え
に
、
感
覚
的
な
知
覚
に
先
立
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
別
の
仕
方
で
、
も
の
同
士
の
「
等
し
さ
」
を
成
立
さ
せ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
等
し
さ
そ
れ
自
体
」
を
ど
こ
か
で
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
プ
ラ
ト
ン
は
説
く
（75B
）。
こ
こ
に
は
す
で
に
、
私
た
ち
の
認
識
が
可
能
と
な
る
条
件
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
超
越
論
的
な
も
の
」
に
た
い
す
る
自
覚
の
萌
芽
が
見
ら
れ
も
す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
そ
の
知
識
を
獲
得
し
た
の
が
生
ま
れ
る
以
前
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
必
然
で
あ
る
」（75C
）
と
主
張
す
る
だ
ろ
う
。
　
私
た
ち
が
感
覚
的
に
知
覚
す
る
の
は
、
あ
れ
こ
れ
の
「
も
の
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
「
も
の
」
に
「
等
し
さ
」
が
備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
「
等
し
さ
」
は
あ
く
ま
で
私
た
ち
の
理
性
的
判
断
で
し
か
な
い
し
、
そ
の
理
性
的
判
断
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
感
覚
的
な
知
覚
に
少
な
く
と
も
論
理
的
に
は
さ
き
だ
っ
て
、
私
た
ち
は
「
等
し
さ
」
な
る
も
の
を
す
で
に
学
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
等
し
さ
そ
れ
自
体
」
と
い
う
も
の
を
私
た
ち
が
す
で
に
知
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に「
私
た
ち
の
魂
も
私
た
ち
が
生
ま
れ
る
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
」（76E
）と
い
う
論
拠
を
与
え
た
。『
パ
イ
ド
ン
』に
お
い
て
は
、
101
今
の
例
で
は
「
等
し
さ
そ
れ
自
体
」、
ま
た
は
真
・
善
・
美
な
ど
の
「
そ
れ
自
体
」（
＝
イ
デ
ア
）
が
実
在
的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
と
魂
の
不
死
性
と
は
常
に
相
関
項
と
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
の
相
関
は
「
神
的
で
不
死
で
知
性
的
な
も
の
で
、単
一
な
相
を
な
し
、
分
解
不
可
能
で
、
つ
ね
に
同
じ
仕
方
で
同
じ
も
の
に
即
し
た
あ
り
か
た
を
す
る
も
の
、
そ
の
も
の
自
体
に
最
も
似
て
い
る
の
は
魂
で
あ
る
」
（80B
）
と
し
て
も
表
現
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
　
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
の
は
『
パ
イ
ド
ン
』
第
一
部
に
お
け
る
「
魂
の
不
死
」
の
議
論
で
あ
る
。
実
は
、
そ
れ
は
ま
だ
こ
の
書
物
の
半
分
で
し
か
な
い
。
そ
の
第
一
部
に
続
く
形
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
相
手
で
あ
る
シ
ミ
ア
ス
と
ケ
ベ
ス
と
が
こ
の
魂
の
不
死
の
論
証
に
疑
義
を
挟
み
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
な
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
論
証
が
な
さ
れ
る
第
二
部
が
展
開
さ
れ
る
。
シ
ミ
ア
ス
と
ケ
ベ
ス
の
二
人
は
「
学
び
と
は
想
起
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
受
け
入
れ
、「
私
た
ち
の
魂
が
肉
体
に
結
び
付
け
ら
れ
る
以
前
に
ど
こ
か
別
の
場
所
に
あ
っ
た
」
こ
と
も
認
め
る
（91E
-92A
）。
た
だ
し
、
特
に
ケ
ベ
ス
の
反
論
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
苦
悶
さ
せ
る
。
と
い
う
の
も
、
ケ
ベ
ス
は
魂
が
私
た
ち
の
肉
体
に
お
い
て
現
れ
る
前
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
だ
け
で
は
、
す
な
わ
ち
「
想
起
」
の
説
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
魂
が
肉
体
と
結
合
す
る
前
に
イ
デ
ア
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
だ
け
で
は
、
死
後
も
魂
が
存
続
す
る
こ
と
を
証
明
で
き
な
い
と
述
べ
る
か
ら
だ
（95C
-E
）。
　
こ
れ
に
対
し
て
、「
第
二
の
航
海
」
と
称
さ
れ
る
「
ロ
ゴ
ス
（
理
性
・
言
論
）
の
な
か
で
の
探
求
」
が
新
た
に
開
始
さ
れ
、「
あ
る
も
の
そ
れ
自
体
」
と
し
て
の
イ
デ
ア
の
存
在
の
「
仮
説
」
か
ら
、「
魂
そ
れ
自
体
」
と
い
う
実
在
が
、
単
に
肉
体
と
結
合
す
る
以
前
に
存
在
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
肉
体
が
消
滅
し
て
も
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
し
続
け
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
（105C
-E
）。
「
不
死
な
る
も
の
は
消
滅
し
な
い
も
の
で
も
あ
る
の
で
、
も
し
魂
が
不
死
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
不
滅
で
あ
る
と
い
う
以
外
、
あ
り
得
102
る
だ
ろ
う
か
。」（106E
）
 
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
発
言
に
対
し
て
、
ケ
ベ
ス
は
「
全
く
の
必
然
で
す
」
と
答
え
る
。
果
た
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
議
論
に
よ
っ
て
、
こ
の
魂
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
落
ち
る
以
前
に
存
在
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
肉
体
の
消
滅
後
に
も
存
続
す
る
こ
と
は
「
論
証
」
さ
れ
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
議
論
自
体
の
み
を
見
れ
ば
、
肯
定
的
に
答
え
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
魂
の
不
死
の
論
証
を
終
え
て
、『
パ
イ
ド
ン
』
と
い
う
書
物
は
、
い
よ
い
よ
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
」
の
場
面
を
描
写
す
る
終
幕
へ
と
続
き
、
前
段
で
見
た
よ
う
に
「
魂
へ
の
配
慮
」
を
語
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉
と
と
も
に
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
振
り
返
り
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。『
パ
イ
ド
ン
』
を
読
み
直
す
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
な
ぜ
純
然
と
し
た
善
な
る
イ
デ
ア
界
に
不
死
な
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
は
ず
の
魂
が
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
世
界
へ
と
到
来
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
も
し
く
は
む
し
ろ
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
落
ち
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
だ
が
、
も
し
そ
こ
で
善
な
る
状
態
に
留
ま
り
こ
の
世
界
へ
と
到
来
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
つ
の
信
仰
で
し
か
な
く
、
そ
の
後
の
「
哲
学
」
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
生
き
な
が
ら
に
し
て
不
死
の
次
元
に
与
る
、
も
し
く
は
不
死
な
る
も
の
を
求
め
る
、
そ
れ
が
少
な
く
と
も
『
パ
イ
ド
ン
』
に
お
い
て
は
「
死
の
練
習
」
と
も
語
ら
れ
る
「
哲
学
」
の
姿
だ
っ
た
。
不
死
な
る
も
の
に
与
り
な
が
ら
現
世
を
生
き
る
と
い
う
奇
妙
な
状
況
を
『
パ
イ
ド
ン
』
は
繰
り
返
し
描
い
て
い
る
。 
こ
の
生
と
不
死
と
の
関
係
性
を
生
の
技
法
の
次
元
へ
と
落
と
し
込
め
ば
、
そ
れ
は
「
節
制
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
魂
へ
の
配
慮
」
と
し
て
語
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
が
単
な
る
養
生
訓
で
は
な
い
の
は
、
そ
の
生
の
技
法
を
要
求
し
て
い
る
の
は
、
肉
体
的
・
感
覚
的
な
も
の
か
ら
自
己
自
身
を
乖
離
さ
せ
、
徹
底
的
に
理
性
的
な
も
の
を
志
向
し
よ
う
と
す
る
形
而
上
学
的
な
直
観
が
そ
こ
で
は
た
ら
い
て
い
る
か
ら
だ
。
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感
覚
的
な
も
の
・
肉
体
的
な
も
の
か
ら
乖
離
し
た
「
自
己
自
身
」
と
な
る
こ
と
、
そ
の
場
合
の
「
自
己
自
身
」
と
は
、
や
は
り
感
覚
や
肉
体
と
と
も
に
し
か
な
い
私
の
意
識
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
私
の
核
心
部
に
、私
の
も
の
で
は
な
い
「
理
性
＝
言
語
」
（
ロ
ゴ
ス
）
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
私
の
意
識
な
る
も
の
、
も
し
く
は
自
我
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
は
あ
く
ま
で
周
辺
的
な
存
在
で
し
か
な
い
。
私
の
意
識
が
見
る
の
は
個
々
の
「
も
の
」
で
あ
る
。
だ
が
、そ
の
「
も
の
」
ど
も
を
単
に
私
た
ち
は
知
覚
す
る
の
で
は
な
し
に
、
そ
れ
ら
が
「
等
し
い
」
と
直
観
す
る
こ
と
も
同
時
に
私
た
ち
は
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
「
等
し
さ
」
の
直
観
自
体
は
、「
も
の
」
か
ら
は
導
き
出
さ
れ
な
い
。
そ
こ
に
、
私
た
ち
の
感
覚
や
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
知
覚
像
と
共
に
あ
る
意
識
と
、
理
性
と
の
論
理
的
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
は
、
そ
の
論
理
的
な
乖
離
を
「
等
し
さ
自
体
」
の
「
イ
デ
ア
」
を
私
た
ち
の
魂
が
先
取
し
て
い
る
と
い
う
説
、
つ
ま
り
「
想
起
説
」
と
し
て
語
る
こ
と
で
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
私
た
ち
の
感
覚
や
肉
体
と
と
も
に
あ
る
意
識
と
異
な
り
、「
自
己
自
身
」
と
表
現
さ
れ
る
魂
が
身
体
の
誕
生
以
前
に
存
在
し
て
い
た
証
拠
と
な
る
、
少
な
く
と
も
『
パ
イ
ド
ン
』
で
は
そ
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
　
生
き
な
が
ら
に
し
て
不
死
で
あ
る
と
い
う
『
パ
イ
ド
ン
』
で
示
さ
れ
た
人
間
像
は
、
一
方
で
は
不
死
な
る
理
性
的
な
も
の
の
本
性
の
論
理
的
分
析
と
、
も
う
一
方
で
は
不
死
的
な
も
の
を
現
世
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
生
の
技
法
の
追
求
と
い
う
二
つ
の
契
機
を
西
欧
の
哲
学
史
の
伝
統
に
植
え
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
果
た
し
て
、
そ
の
後
の
哲
学
・
倫
理
の
歴
史
に
ど
の
よ
う
な
形
で
変
奏
さ
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
も
考
え
て
い
た
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
『
人
間
の
条
件
』
の
な
か
で
「
地
上
に
お
け
る
潜
在
的
な
不
死
性
へ
の
こ
の
超
越
が
な
け
れ
ば
、
厳
密
に
言
っ
て
、
い
か
な
る
政
治
も
、
い
か
な
る
共
通
世
界
も
、
い
か
な
る
公
的
領
域
も
あ
り
え
な
い
」（『
人
間
の
条
件
』、
八
十
二
頁
。
た
だ
し
訳
は
筆
者
に
よ
る
）
と
述
べ
た
。
私
た
ち
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
イ
ド
ン
』
で
展
開
さ
れ
た
「
不
死
性
へ
の
超
越
」
を
、
今
度
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
の
中
で
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
さ
ら
な
る
展
開
あ
る
い
は
深
化
を
み
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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引
用
・
参
考
文
献
・
プ
ラ
ト
ン
『
パ
イ
ド
ン
』（
納
富
信
留
訳
、
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
、
二
〇
一
九
年
）﹇
本
稿
に
お
け
る
『
パ
イ
ド
ン
』
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
こ
の
翻
訳
に
基
づ
く
﹈
・
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
人
間
の
条
件
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
四
年
）﹇「
不
死
性
へ
の
超
越
」
が
人
間
の
政
治
的
な
条
件
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
今
後
幾
度
も
立
ち
返
る
論
点
に
な
る
だ
ろ
う
﹈
・
篠
崎
榮
『
こ
と
ば
の
な
か
で
の
探
求 
│
プ
ラ
ト
ン
を
読
む
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
五
年
）﹇『
パ
イ
ド
ン
』
に
つ
い
て
の
極
め
て
鋭
利
な
議
論
が
あ
り
、
多
く
を
学
ん
だ
﹈
・
納
富
信
留
『
プ
ラ
ト
ン
と
の
哲
学
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
五
年
）﹇
訳
書
の
解
説
で
も
そ
う
だ
が
、『
パ
イ
ド
ン
』
に
お
け
る
「
イ
デ
ア
」
と
「
魂
」
の
問
題
と
が
、
双
方
と
も
「
そ
れ
自
体
」
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
で
相
関
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
﹈
・
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
主
体
の
解
釈
学
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
・
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
真
理
の
勇
気
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
）﹇『
パ
イ
ド
ン
』
を
「
魂
へ
の
配
慮
」
を
め
ぐ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
一
連
の
議
論
の
系
列
に
置
き
、
そ
の
後
の
キ
リ
ス
ト
教
修
道
制
と
の
連
関
も
指
摘
す
る
﹈
・
ハ
ン
ス
・
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
『
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
宇
宙
の
生
成
１
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
二
年
）﹇
霊
魂
の
不
死
性
の
問
題
を
ギ
リ
シ
ア
的
な
コ
ス
モ
ス
と
人
間
の
悲
劇
と
の
関
連
で
読
む
こ
と
は
、
こ
の
書
物
か
ら
学
ん
だ
﹈
・
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
『
形
而
上
学
叙
説
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
三
年
）﹇
当
代
随
一
の
科
学
者
で
も
あ
っ
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
人
間
の
個
体
性
を
考
え
る
と
き
に
古
代
以
来
の
形
而
上
学
に
再
度
た
ち
帰
る
。
本
稿
で
直
接
触
れ
る
の
は
避
け
た
が
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
問
い
が
長
い
持
続
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
書
物
で
あ
る
﹈
・
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
時
間
と
他
者
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
）﹇「
存
在
」
一
般
を
問
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
個
体
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
問
題
と
し
て
い
る
。
永
遠
的
な
も
の
か
ら
時
間
的
な
個
体
的
存
在
へ
と
変
化
す
る
こ
と
を
、レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ（
位
相
転
換
）」
と
呼
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
言
葉
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
周
辺
で
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
最
終
的
に
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
け
る
神
の
三
位
一
体
の
「
父
・
子
・
聖
霊
」
の
各
位
格
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
っ
た
「
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
」
を
想
起
さ
せ
る
﹈
